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ประชากรที่ใช้ใน การวิจัยคือ ประชากรในอ�าเภอเมืองสงขลาและอ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ที่เคยใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ จ�านวน 384 คน โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยน�าข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การวิจัยพบว่า
1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรสาขาวชิาการโรงแรม คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั
4 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรสาขาวชิาการโรงแรม คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เดินทางท่องเที่ยว 1 - 2 ครั้งต่อปี เป็นการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศมากกว่าการท่องเที่ยวต่างประเทศ เดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนบุคคล 
มีจ�านวนผู้ร่วมเดินทางโดยเฉลี่ย 3 - 5 คนต่อครั้ง เดินทางกับครอบครัวบ่อยที่สุด 
พฤติกรรมในการจองห้องพักออนไลน์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการ
จองห้องพักออนไลน์ 1 - 2 ครั้งต่อปี จองราคาที่พักโดยเฉลี่ย ต�่ากว่า 1,000 บาทต่อ
คืน ใช้ภาษาไทยในการจองห้องพักออนไลน์ จองโรงแรมอิสระมากกว่าจองโรงแรม
เครอืข่าย จองโรงแรมผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัทีใ่ห้บรกิารจองห้องพกัออนไลน์ มากกว่า
เว็บไซต์ของโรงแรม มีระยะเวลาเฉลี่ยในการพัก 2 - 3 วัน จองที่พักล่วงหน้า 3 - 7 วัน 
มีเว็บไซต์ที่ใช้จองห้องพักเป็นประจ�าและสม�่าเสมอมากกว่า 1 เว็บไซต์
ค�าส�าคัญ พฤติกรรม การจองห้องพักออนไลน์ การท่องเที่ยว
ABSTRACT
 The purpose of this research was to study Thai customer’s 
behavior in using online room reservations in Songkhla province. The 
sample for this research was 384 Thai customers who ever used online 
room reservations. Online questionnaire was utilized as the research 
tool to collect data. Data were analyzed by Frequency and Percentage.
 The research found that most of respondents traveled 1 - 2 
times per year in the country, travel by car, average number of people 
in the group was 3 - 5, traveled with family and people in the group 
were 3 - 5 persons per trip. Behaviors of booking rooms online were: 1) 
reserved accommodation online 1 - 2 times per year, 2) average room 
rate less than 1,000 Baht per night, 3) used Thai language to make a 
reservation, 4) reserved independent hotel, 5) reserved rooms through 
online travel agency website, reserved for 2 - 3 nights per trip, reserved 
3 - 7 days in advance and used more than 1 websites for reservation.















ประเทศไทย ปี 2560 พบว่า กิจกรรมที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตดิจิทัลมาก
ที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. การจองและซ้ือตั๋วโดยสาร 2. การจองโรงแรม 3. การฟัง
เพลงออนไลน์ 4.การดูหนังออนไลน์ และ 5. การรับส่งเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน 
ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ รายงานว่า มีผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็จองโรงแรม 




พักออนไลน์ จึงเป็นช่องทางการเข้าถึงลูกค้าที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม สุดาพร 
กุณฑลบุตร (2555: น. 95) กล่าวว่าธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ทขยายตัวเพิ่มขึ้นใน
ปัจจุบัน มิเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นเอกชนเท่านั้น หน่วยงานภาครัฐก็ท�าการซื้อขายผ่าน
อินเตอร์เน็ทด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้น มิ
ฉะนั้นจะสูญเสียลูกค้าส่วนหนึ่งไป สมาคมโรงแรมไทย (2553) กล่าวถึงการประเมิน
ช่องทางการจดัจ�าหน่ายของธรุกจิโรงแรมไว้ว่า เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
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โรงแรมจ�าเป็นต้องพัฒนา เว็บไซต์ เน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ท สมาคม
โรงแรมไทยยังกล่าวถึงอิทธิพลของระบบอินเตอร์เน็ทต่อการจัดจ�าหน่ายของธุรกิจ
โรงแรมไว้ดังนี้ 1. อินเตอร์เน็ทท�าให้ลูกค้าลูกค้าสามารถติดต่อโรงแรมได้โดยตรง 
สะดวกและรวดเร็ว 2. เว็บไซต์และอินเตอร์เน็ทท�าให้ลูกค้าทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลของ
โรงแรมโดยไม่จ�ากัด เวลา สถานที ่โรงแรมอสิระและขนาดเล็ก ทีไ่ม่มงีบประมาณการ
ท�าตลาดสากล สามารถเข้าถงึลกูค้าได้ทัว่โลก อนิเตอร์เนท็มผีลต่อการจดัจ�าหน่ายทัง้
ทางตรงและทางอ้อมต่อธุรกิจโรงแรม 3. การเติบโตของการท�าธุรกรรมทางอินเต






ผู้บริโภค การศึกษาพฤติกรรมการท�าธุรกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ท เช่น การจองห้อง
พกั จงึเป็นสิง่จ�าเป็น ธธร์ีธร ธรีขวญัโรจน์ (2546: น 46) กล่าวว่า พฤตกิรรมและความ
ต้องการของผูบ้รโิภคมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างมากส�าหรบันกัการตลาด เนือ่งจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นตัวก�าหนด กลยุทธ์ทางการตลาดทั้งหมด ทั้งในด้านการให้









เฉพาะ อ�าเภอเมืองสงขลา และอ�าเภอหาดใหญ่ท่ีเป็นศูนย์กลางการคมนาคม 
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(ส�านักงานจังหวัดสงขลา, 2560) นอกจากน้ี ประชาชนในจังหวัดสงขลาเป็นกลุ่มผู้
บรโิภคทีใ่ห้ความสนใจเกีย่วกบัการท�าธรุกรรมทางอนิเตอร์เนท็ค่อนข้างสงูเม่ือเปรยีบ
เทียบกับประชาชนในจังหวัดอื่นๆ ของภาคใต้ ดังจะเห็นได้จากส�านักงานสถิติสงขลา 
(2560) ที่แสดงสถิติครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารในภาคใต้ ระบวุ่าจงัหวดัสงขลาเป็นจงัหวดัทีม่กีารเชือ่มต่ออนิเตอร์เนท็ในครวั










 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ศึกษาความ
สัมพันธ์ด้านพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ตกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ เพื่อสถานประกอบการน�า
ไปออกแบบกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภค
 2. ขอบเขตประชากรทีว่จิยั กลุม่ตวัอย่าง คอืกลุม่ลกูค้าชาวไทยทีอ่าศยัอยู่
ในอ�าเภอเมืองจังหวัดสงขลา และอ�าเภอหาดใหญ่ ที่เคยจองห้องพักออนไลน์ หรือ 
ทางอินเทอร์เน็ต






ไทยในจงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัได้ศกึษาเอกสารต่างๆ และน�า แนวคดิเกีย่วกบัอนิเตอร์เนต็ 




 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ราย
ได้ สถานภาพ
 2. พฤติกรรมในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ความถี่ในการท่องเที่ยว ท่อง
เที่ยวภายในประเทศ ท่องเที่ยวต่างประเทศ วิธีที่ใช้ในการเดินทาง จ�านวนผู้ร่วมเดิน
ทาง ผู้ร่วมเดินทาง
 ตัวแปรตาม
 พฤตกิรรมในการจองห้องพกัออนไลน์ ประกอบด้วย ความถีใ่นการจองห้อง
พักออนไลน์ ระดับของท่ีพักท่ีเลือกจอง ราคาท่ีพักท่ีเลือกจอง ภาษาที่ใช้ในการจอง 




 -  ความถี่ในการจองห้องพักออนไลน์
 -  ระดับของที่พักที่เลือกจอง
 -  ราคาที่พักที่เลือกจอง
 -  ภาษาที่ใช้ในการจอง
 -  ประเภทของที่พักที่เลือกจอง
 -  ช่องทางในการจอง
 -  ระยะเวลาในการพัก
 -  ระยะเวลาในการจองล่วงหน้า
 -  เว็บไซต์ที่ใช้จองเป็นประจ�า
พฤติกรรมในการท่องเที่ยว
 -  ความถี่ในการท่องเที่ยว
 -  ท่องเทีย่วภายในประเทศ
 -  ท่องเที่ยวต่างประเทศ
 -  วิธีที่ใช้ในการเดินทาง
 -  จ�านวนผู้ร่วมเดินทาง
 -  ผู้ร่วมเดินทาง
ปัจจัยส่วนบุคคล
 -  เพศ
 -  อายุ
 -  ระดับการศึกษา
 -  อาชีพ
 -  รายได้
 -  สถานภาพ
ตัวแปรต้น                               ตัวแปรตาม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือ สรรหา และใช้สินค้าและ
บรกิารของผูบ้รโิภคคนสดุท้าย สดุาพร กณุฑลบตุร (2555) ระบวุ่า พฤตกิรรมผู้บรโิภค 
คือพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าคนสุดท้าย ลักษณะของผู้บริโภคที่แตกต่างกันในด้าน
ต่างๆ เช่น อายุ รายได้ ระดับการศึกษา วัฒนธรรม รสนิยม ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภค
 พฤติกรรมผู้บริโภคกับกระบวนตัดสินใจซื้อ จากค�าถามที่ว่า ผู้บริโภคซื้อ
อย่างไร (How does it buy) นักการตลาดจึงได้ศึกษาถึงกระบวนการการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการ 5 ข้ันตอน (ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, 
2550) ดังนี้ คือ
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ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการซื้อ (Buying Process)
ความรู้สึกหลังการซื้อประเมินทางเลือก ตัดสินใจซื้อเกิดความต้องการ แสวงหาข้อมูล
ที่มา : ก่อเกียรติ วิริยะกิจ (2550)
 1. เกิดความต้องการ (Felt need) เป็นขั้นตอนแรกสุของกระบวนการ
ตัดสินซื้อที่เกิดจากตัวกระตุ้นต่างๆ เช่น ความหิว ความอยากได้ ความอยู่รอด ความ
มีหน้ามีตา การเลียนแบบฯลฯ
 2. แสวงหาข้อมูล (Information Search) เช่น เม่ือเกิดความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์แล้วผู้บริโภคจะพยายามเสาะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ จาก
แหล่งต่างๆ 4 แหล่ง คือ 1 ข้อมูลจากบุคคลที่อยู่แวดล้อม (Personal Sources) เช่น 
เพื่อน ครอบครัว เพื่อนบ้าน ผู้ใกล้ชิด 2 ข้อมูลจากสื่อโฆษณา (Commercial 
Sources) เช่น การโฆษณาทาง T.V. วิทยุฯลฯ 3 ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ 
(Public Sources) เช่น สื่อสารมวลชน ประเภทบทความ ข่าวสารที่เกี่ยวการผลิต
ภณัฑ์นัน้ๆ จากหน่ายงานรฐั หรอืบทวจิารณ์เกีย่วกบัผลติภณัฑ์ประเภทนัน้ๆ 4 ข้อมลู
ผู้มีประสบการณ์ (Experiential Sources) เช่น ที่เคยใช้สินค้านั้นๆ มาแล้ว
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation) หลังจากได้รับข้อมูล ผู้บริโภคจะ
ประเมินทางเลือกเพื่อการตัดสินใจชื้อ
 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากประเมินแล้วผู้บริโภค
จะท�าการซื้อสินค้า
 5. ความรู้สกึหลงัการซือ้ (Post Purchase Feeling) คือ เปรยีบเทยีบสินค้า
หรือบริการที่ได้รับกับการคาดคะเนของผู้บริโภค
 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
 ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (2550) แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิน
ใจซื้อของผู้บริโภคไว้ 3 ปัจจัยใหญ่ๆ คือ
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 1. ปัจจยัภายนอก ประกอบด้วยลกัษณะส�าคญั 4 ประกอบด้วย ชนชัน้ทาง
สังคม (Social Class) กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ครอบครัว (Family) 
วัฒนธรรม (Culture)
 2. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วยลักษณะส�าคัญ 3 ประการคือ ทัศนคติและ
ค่านิยม (Attitude and Value) แรงจูงใจและบุคลิกลักษณะท่าทาง (Motive and 
Personality Characteristic) และประสบการณ์และการเรียนรู้
 3. กลไกเช่ือมโยงปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายใน ประกอบด้วย การรับรู้
จากโสตสัมผัสต่างๆ (Sensory) ความเข้าใจจากการรับรู้ (Perception) การยอมรับ
และความเข้าใจทีแ่ต่ละบคุคลจะปรบัให้เข้ากบัความนกึคดิ ความเชือ่ และความชอบ
ของตน (Cognitive)
 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซ้ือ ได้แก่ ปัจจยัทางด้านวฒันธรรม ปัจจัย
ทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
(cultural factor) วัฒนธรรมเป็นตวัก�าหนดและควบคมุพฤตกิรรมของ มนษุย์ในสงัคม 
2 ปัจจัยด้านสังคม (social factor) ปัจจัยทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง 
ครอบครวั บทบาทและสถานะจะเป็นส่ิงทีก่�าหนดพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าของผูบ้รโิภค
กลุ่ม อ้างอิงเป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าใจเกี่ยวข้องด้วยซึ่งกลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อ ทัศนคติ 
ความคิดและค่านิยมของบุคคล ตัวอย่างกลุ่มอ้างอิง 3 ปัจจัยส่วนบุคคล (personal 
factor) การตัดสินใจของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านๆ ได้แก่ 
อายุ อาชีพ รายได้ เป็นต้น 4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (psychological factor) ปัจจัย
ทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย แรงจูงใจ (motivation) 
การรับรู้ (perception) การเรียนรู้ (learning) และ ความเชื่อและทัศนคติ (belief 
วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีวิจัย






ส�าคัญ 2 แหล่ง คือ
 1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บข้อมูลที่ได้จาก 
เอกสารทางวิชาการ วารสาร และรายงานประจ�าปี
 2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล จาก
ลูกค้าชาวไทยที่เคยใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอ
เมอืงสงขลา และอ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาโดยเกบ็รวบรวมข้อมูล
จากการแจกแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ใน
แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นค�าถามปลาย
ปิด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการท่องเที่ยว เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
ในการท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นค�าถามปลายปิด ได้แก่ ความถี่ใน
การท่องเที่ยวต่อปี ท่องเท่ียวภายในประเทศ ท่องเท่ียวต่างประเทศ วิธีที่ใช้ในการ 
เดินทาง จ�านวนผู้ร่วมเดินทาง และผู้ร่วมเดินทาง
 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมในการจองห้องพักออนไลน์ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมในการจองห้องพักออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นค�าถามปลาย
ปิด ได้แก่ ความถี่ในการจองห้องพักออนไลน์ ระดับของที่พักที่เลือกจอง ราคาที่พัก




ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) จ�านวน 2 คน




 ประชากร ได้แก่ ลูกค้าชาวไทยในอ�าเภอเมืองสงขลาและอ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ที่เคยใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ ซ่ึงไม่ทราบจ�านวนประชากรที่
แน่นอน ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ก�าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สตูรไม่ทราบจ�านวน
ประชากรของ W.G. Cochran อ้างถึงใน (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ซึ่งได้ขนาด
กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 384 ตวัอย่าง การสุม่ตวัอย่างประชากร เป็นแบบการสุ่มตวัอย่าง
แบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลาท่ีเคยจองห้องพักออนไลน์ โดยใช้
แบบสอบออนไลน์ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเจาะจง ผู้ที่อาศัยอยู่ใน อ�าเภอเมือง






โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเรจ็รปูและใช้สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย





โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 384 ตัวอย่าง สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับได้ 
จ�านวน 308 ชดุ เป็นแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ จ�านวน 302 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 78.65% 





 1) ความถี่ในการท่องเที่ยวต่อปี พบว่า ลูกค้าชาวไทยในจังหวัดสงขลาที่
ใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ส่วนใหญ่มีความถี่ในการท่องเที่ยวต่อปี
เป็น 1 - 2 ครั้ง รองลงมาเป็นท่องเที่ยว 3 - 4 ครั้ง ท่องเที่ยวมากกว่า 6 
ครั้ง และท่องเที่ยว 5 - 6 ครั้ง ตามล�าดับ
 2) การท่องเที่ยวภายในประเทศ พบว่า ลูกค้าชาวไทยในจังหวัดสงขลาที่
ใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวภายในประเทศ คิด
เป็นร้อยละ 99.7 และไม่ท่องเที่ยวภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.3
 3) การท่องเที่ยวต่างประเทศ พบว่า ลูกค้าชาวไทยในจังหวัดสงขลาที่ใช้
บริการจองห้องพักออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่ท่องเที่ยวต่างประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 78.5 และท่องเที่ยวต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 21.5
 4) วิธีท่ีใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากที่สุด พบ
ว่า ลกูค้าชาวไทยในจงัหวดัสงขลาทีใ่ช้บรกิารจองห้องพกัออนไลน์ส่วน
ใหญ่เดนิทางท่องเท่ียวโดยรถยนต์ส่วนบคุคล คิดเป็นร้อยละ 58.3 รอง
ลงมาเดนิทางท่องเทีย่วโดยรถโดยสารประจ�าทาง คดิเป็นร้อยละ 20.2 
เดินทางท่องเท่ียวโดยเครื่องบิน จ�านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 
และเดินทางท่องเท่ียวโดยรถไฟ จ�านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
ตามล�าดับ
 5) จ�านวนผู้ร่วมเดินทางต่อทริปโดยเฉลี่ย พบว่า ลูกค้าชาวไทยในจังหวัด
สงขลาทีใ่ช้บรกิารจองห้องพกัออนไลน์ส่วนใหญ่มจี�านวนผูร่้วมเดนิทาง
ต่อทริปโดยเฉลี่ย 3 - 5 คน รองลงมามีผู้ร่วมเดินทาง 2 คนต่อทริป มีผู้
ร่วมเดินทางมากกว่า 5 คนต่อทริป ตามล�าดับ






 1) ความถีใ่นการจองห้องพักออนไลน์ต่อปี พบว่า ลูกค้าชาวไทยในจงัหวดั
สงขลาท่ีใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ส่วนใหญ่มีความถี่ในการจอง
ห้องพกัออนไลน์ต่อปีเป็น 1 - 2 ครัง้ต่อปี รองลงมาจองห้องพกัออนไลน์ 
3 - 4 ครั้งต่อปี จองห้องพักออนไลน์มากกว่า 6 ครั้งต่อปี ตามล�าดับ
 2) ระดับของท่ีพักที่เลือกจองมากที่สุดเมื่อท�าการจองออนไลน์ พบว่า 
ลูกค้าชาวไทยในจังหวัดสงขลาท่ีใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ส่วน
ใหญ่เลือกจองโรงแรมระดับ 3 ดาว รองลงมาเลือกจองโรงแรมระดับ
ต�่ากว่า 3 ดาว จองโรงแรมระดับ 4 ดาว คิดเป็นร้อยละ 21.2 และจอง
โรงแรมระดับ 5 ดาว จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล�าดับ
 3) ราคาท่ีพักโดยเฉลี่ยเม่ือท�าการจองออนไลน์ พบว่า ลูกค้าชาวไทยใน
จังหวัดสงขลาที่ใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ส่วนใหญ่จองราคาที่พัก
โดยเฉลี่ย ต�่ากว่า 1,000 บาทต่อคืน รองลงมาจองราคาที่พักโดยเฉลี่ย 
1,001 - 2,000 บาทต่อคนื จองราคาทีพ่กัโดยเฉลีย่ 2,001 - 3,000 บาท
ต่อคืน จองราคาที่พักโดยเฉลี่ย 3,001 - 4,000 บาทต่อคืน ตามล�าดับ
 4) ภาษาท่ีใช้ในการจอง พบว่า ลกูค้าชาวไทยในจงัหวดัสงขลาทีใ่ช้บรกิาร
จองห้องพักออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยในการจองห้องพักออนไลน์
 5) ประเภทของท่ีพักท่ีเลือกจองมากท่ีสุดเม่ือท�าการจองออนไลน์ พบว่า 
ลูกค้าชาวไทยในจังหวัดสงขลาท่ีใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ส่วน
ใหญ่จองโรงแรมอิสระ
 6) ช่องทางในการจองห้องพักเม่ือท�าการจองออนไลน์ พบว่า ลูกค้าชาว
ไทยในจังหวัดสงขลาที่ใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ส่วนใหญ่จอง
โรงแรมผ่านเวบ็ไซต์ของบรษัิททีใ่ห้บรกิารจองห้องพกัออนไลน์ ร้อยละ 
65.2 และจองที่พักผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม จ�านวน 105 คน ร้อยละ 
34.8
 7) ระยะเวลาเฉลีย่ในการพกัเมือ่ท�าการจองออนไลน์ พบว่า ลกูค้าชาวไทย
ในจงัหวดัสงขลาทีใ่ช้บริการจองห้องพกัออนไลน์ส่วนใหญ่มรีะยะเวลา
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เฉลี่ยในการพัก 2 - 3 วัน รองลงมาเป็น ระยะเวลาเฉลี่ยในการพัก 1 
วัน, ระยะเวลาเฉลี่ยในการพัก 4 - 5 วัน ระยะเวลาเฉล่ียในการพัก
มากกว่า 5 วัน ตามล�าดับ
 8) ระยะเวลาในการจองทีพั่กล่วงหน้าเมือ่ท�าการจองออนไลน์ พบว่า ลกูค้า
ชาวไทยในจงัหวดัสงขลาทีใ่ช้บริการจองห้องพักออนไลน์ส่วนใหญ่จอง
ที่พักล่วงหน้า 3 - 7 วัน รองลงมาเป็น จองที่พักล่วงหน้า 0 - 2 วัน จอง
ที่พักล่วงหน้า 15 - 30 วัน จองที่พักล่วงหน้า 8 - 14 วัน จ�านวน จอง
ที่พักล่วงหน้า 1 - 3 เดือน และจองที่พักล่วงหน้ามากกว่า 3 - 6 เดือน 
จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล�าดับ




 1. ระดับการศึกษาและรายได้ ส่งผลความถ่ีในการจองห้องพักออนไลน์ 
แตกต่างกัน
 2. อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี รายได้ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส 
แตกต่างกัน ส่งผลต่อ การจองห้องพักออนไลน์ในด้านระดับของที่พัก
แตกต่างกัน
 3. เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ
สมรส แตกต่างกนัส่งผลต่อ พฤตกิรรมการจองห้องพกัออนไลน์ในด้าน
ราคาแตกต่างกัน
 4. อาชพีแตกต่างกนัส่งผลต่อช่องทางในการจองห้องพกัออนไลน์ แตกต่าง
กัน
 5. อายุ สถานภาพสมรส ต่างกัน ส่งผลต่อระยะเวลาในการพักเมื่อท�าการ
จองออนไลน์ แตกต่างกัน





สงขลา พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 24 ปี มีสถานภาพโสด การ
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ อาชีพนักศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนต�่ากว่า 
10,000 ต่อเดือน ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 1 - 2 ครั้งต่อปี ส่วนใหญ่ท่องเที่ยว





ต่อปีเป็น 1 - 2 ครั้งต่อปี เลือกจองโรงแรมระดับ 3 ดาว ใช้ภาษาไทยในการจองห้อง
พกัออนไลน์ จองโรงแรมอสิระ จองโรงแรมผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัทีใ่ห้บรกิารจองห้อง
พกัออนไลน์ มรีะยะเวลาเฉลีย่ในการพกั 2 - 3 วนั จองทีพ่กัล่วงหน้า 3 - 7 วนั มเีวบ็ไซต์
ที่ใช้จองห้องพักเป็นประจ�าและสม�่าเสมอมากกว่า 1 เว็บไซต์ สอดคล้องกับ ฐิตาภัทร์ 
ทรัพย์เจริญกุล (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยโดยผ่านตวัแทนบรษิทัน�าเทีย่วออนไลน์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดนิ
ทางกับครอบครัว/ญาติ โดยมีการท�าการจองห้องพักออนไลน์ 1 - 2 ครั้งต่อปี บาท 




โดยเฉลี่ย ต�่ากว่า 1,000 บาทต่อคืน ซึ่งสอดคล้องกับ กนกวรรณ์ โสภักดี และ ธีระ






 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคลได้แก่ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการจองห้อง
พักออนไลน์ของลูกค้าชาวไทยในจังหวัดสงขลา พบว่า
 1. เพศ ส่งผลต่อพฤติกรรมการจองห้องพักออนไลน์ในด้านราคา
 2. อาย ุส่งผลต่อการจองห้องพกัออนไลน์ในด้านระดบัของท่ีพัก ด้านราคา 
ระยะเวลาในการพัก และ ระยะเวลาในการจองที่พักล่วงหน้า
 3. ระดบัการศกึษา ส่งผลต่อความถ่ีในการจองห้องพกัออนไลน์ ด้านระดับ
ของที่พัก ด้านราคา
 4. อาชีพ ส่งผลต่อการจองห้องพักออนไลน์ในด้านระดับของที่พัก ด้าน
ราคา ช่องทางในการจองท่ีพักออนไลน์ และ ระยะเวลาการจองที่พัก
ล่วงหน้า
 5. รายได้ ส่งผลต่อความถีใ่นการจองห้องพกัออนไลน์ ด้านระดับของทีพ่กั 
ด้านราคา และ การจองที่พักล่วงหน้า
 6. สถานภาพสมรส ส่งผลต่อการจองห้องพักออนไลน์ในด้านระดับของ
ที่พัก ด้านราคา ด้านระยะเวลาในการพัก
 อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรส 
แตกต่างกันส่งผลต่อ พฤติกรรมการจองห้องพักออนไลน์ในแตกต่างกันการศึกษากัน 
สอดคล้องกับ กฤษฎี เทียนชนะไชยา (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยประชากรศาสตร์
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการจองห้องพัก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการใน













 1. ระดับของท่ีพักที่เลือกจองมากที่สุดเมื่อท�าการจองออนไลน์ พบว่า 
ลูกค้าชาวไทยในจังหวัดสงขลาท่ีใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ส่วน
น้อยที่จองโรงแรมระดับ 5 ดาว
 2. ราคาท่ีพักโดยเฉลี่ยเม่ือท�าการจองออนไลน์ พบว่า ลูกค้าชาวไทยใน
จงัหวดัสงขลาทีใ่ช้บรกิารจองห้องพกัออนไลน์ส่วนน้อยทีจ่องราคาทีพ่กั
โดยเฉลี่ยมากกว่า 5,000 บาทต่อคืน
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